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Bugungi dunyoda mamlakatlar iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik tarmoqlar bilan 
chambarchas bog'langan boilıb, bu ko'rinmas bog’lar natijasida moddiy va nomoddiy 
qadriyatlar milliy chegaralardan oshib butun dunyo bo’ylab yoyilganiga guvoh 
bo’lmoqdamiz. Globallashuv faqat iqtisodiy va siyosiy sohada emas, balki ijtimoiy, 
madaniy, huquqiy, ta'lim va turizm kabi ko'plab sohalarda ham o’z ta'sirini 
ko’rsatmoqdaki, bu xalqlar o’rtasida o’zaro madaniy hamkorlikni va madaniyatlararo 
muloqotni jadalashganida ko’rinadi.  
Globallashuv va uning ta`limga ta'siri. Garchi "globallashuv" tushunchasi ilk bor 
1833 yilda Britaniyalik iqtisodchi Foter tomonidan resurslarni taqsimlash va ulardan 
foydalanish to'g'risidagi maqolasida ishlatilgan bo'lsada, global hayotning barcha 
tarkibiy qismlarida globallashuvning muqarrar ta'siri sezilib turadi. [1] 
Globallashuv deganda dunyoning barcha mamlakatlarining siyosiy, iqtisodiy va 
madaniy sohalarda har bir sohada milliy chegaralarni bekor qilish orqali birlashishi 
tushuniladi. Tushunchaning kengroq ta'rifi: "global integratsiya, mamlakatlar 
o'rtasidagi iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy munosabatlarning o’rnatilishi va rivojlanishi, 
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mafkuraviy tafovutlarga asoslangan qutblanishning barham topishi" sifatida 
tariflanadi.[2] 
Shu nuqtai nazardan, rivojlanish yo’lidan ildam qadamlar bilan borayotgan 
mustaqil O’zbekiston uchun siyosiy, iqtisodiy va xalqaro ijtimoiy-madaniy mavqeini 
saqlab qolish va jadal rivojlanish jarayonida o'z oldida turgan afzalliklar va 
kamchiliklarni to'g'ri idrok eta olish qobiliyatiga ega bo’lish talab etiladi. Nafaqat 
ushbu jarayondan ta'sirlangan mamlakat qatorida bo’lish, balki jarayonga hissa 
qo'shishi va shunga mos ravishda strategiyani ishlab chiqa oluvchi mamlakatlar 
safida bo'lish bugungi davr talabidir. Bunga yagona yo’li murakkab globallashuv va 
axborotlashgan makonda ta’lim tizimini mos ravishda isloh qilishdir. 
Taraqqiyot va o'zgarishlar mamlakatning ko'plab sohalariga to'g'ridan-to'g'ri 
yoki bilvosita ta'sir ko'rsatsa ushbu o'zgarishlardan ta'sirlanadigan, va taraqqiyot 
jarayoniga ta’sir ko’rsatadigan soha ta’lim tizimi hisoblanadi. 
Hozirgi vaqtda rivojlanish jarayonida bo'lgan davlatlar global globallashuv 
sharoitida o'zlarining mavjudligini saqlab qolish va global ishchi kuchini oshirish 
uchun ta'lim tizimini moslashtirish orqali raqobatbardosh kuchlarini saqlab qolish 
imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. 
Bilim va axborot odamlar va jamiyatlar uchun o'zgarishlarni tushunish, 
o'zgarishlarga moslashish va o'zgarishlarning salbiy ta'siridan himoyalanish uchun 
juda muhim va ma’naviy boylik bo'lib qolmoqda. Globallashayotgan dunyoda bilim 
va ma'lumotga ega bo’lish, tegishli ma'lumotni tanlab olish, o'zi tanlagan ma'lumotni 
amaliyotda qo'llash va ma'lumotni o'zi ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'lgan 
shaxslar va millatlar o'rtasidagi tafovut tobora kuchayib bormoqda. Bilim va 
axborotni boshqarish va undan oqilona foydalanish dunyoda iqtisodiy va siyosiy 
kuchga ega bo’lishning asosiy omili bo’lib qolmoqda. Shunday sharoitda axborot va 
uning kafolati bo’lgan ta’limning qiymati oshib borishi tabiiy hol hisoblanadi. 
Axborot makonida bilim va ma'lumotni ishlab chiqarish va undan samarali 
foydalananishga imkoniyatga ega bo’lmagan xalqlar va davlatlar axborotni 
boshqarish kuchiga ega davlatlarga nisbatan taraqqiyotdan ortda qolmoqdalar.  
Dunyo miqyosida globallashuv va axborotning tez va arzon narxlarda oqib 
chiqishiga imkon beradigan aloqa texnologiyalari sohasi boshqa ko'plab sohalarda 
bo'lgani kabi ta'limga ham katta ta'sir ko'rsatdi. Buning natijasida ta'limning 
o'zgarishi, ta'lim ijtimoiy tuzilmani tashkil etuvchi eng asosiy tarkibiy qismlardan biri 
ekanligi bilan izohlanadi. Boshqa tomondan, ta'limning o'zi ijtimoiy tuzilishga ta'sir 
ko'rsatadigan muhim omillardan biridir. Shu sababli, bugungi kunda ko'plab 
rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar globallashuv natijasida yuzaga kelgan 
ijtimoiy o'zgarishlarning ehtiyojlari tufayli ta'lim tizimini takomillashtirish uchun bir 
qator yangiliklarni amalga oshirmoqdalar. Ushbu yangiliklar: 
• Ta’lim tizimni axborotlashtirish; 
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• zamonaviy texnologiyalar asosida zamonaviy o'quv yurtlarini yaratish; 
• o'qituvchilar professional bilim va mahorat darajasini oshirish; 
• ta’lim muassasasini boshqarishdagi innovatsiyalar orqali o'quv va o'quv 
jarayonini takomillashtirish ko'rinishidagi turli xil siyosat va amaliyotlarni o'z ichiga 
oladi.  
Bugungi global raqobat muhitida barqaror o'sish uchun davlatlar ushbu davr 
talablariga javob beradigan shaxslarni o'qitishi kerak. Shu sababli, mamlakatlar 
o'zlarining ta'lim dasturlarini tayyorlash jarayonida yuz beradigan o'zgarishlar va 
yangi jarayonlarni hisobga olishlari kerak. 
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